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Résumé en
français
Les étudiants préfèrent majoritairement se loger en centre-ville du fait de ses
aménités et services. Cette étude portant sur Angers démontre qu'en 2016-2017
et en dépit des clivages et différenciations internes des populations étudiantes,
les stratégies de logement se caractérisent par cette recherche de centralité;
elle est facilitée par le développement de la colocation et l'APL. L'augmentation
prévisible des flux étudiants amènera les bailleurs à accroitre les stocks de
logements étudiants, probablement au delà des coeurs de ville.
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